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RESUMO 
A compreensão de cidadania empresarial se desenvolveu de forma singular nas 
últimas décadas em razão da expansão e capilaridade do comércio internacional, do 
processo de globalização e da formação de grandes grupos transnacionais que 
detém mais capital e poder que muitas nações, gerando, pois, a necessidade de se 
reequilibrar as parcelas de responsabilidade pelas mazelas e defeitos do sistema 
capitalista entre Estado e empresa. Em razão de obter lucro sobre o trabalho da 
população de determinada nação e de suas ações possuírem impacto direto sobre a 
qualidade de vida de seus funcionários e stakeholders, reconhece-se a 
imperatividade da empresa agir e orientar seus esforços de forma a auxiliar o Estado 
a promover os direitos humanos e fundamentais e trabalhar ativamente para 
melhorar a vida da comunidade na qual está presente. Entretanto, o fim legalmente 
reconhecido e constitucionalmente estabelecido da empresa é obter lucro para seus 
sócios, de sorte a criar um confronto entre obtenção de lucro da empresa e a sua 
responsabilidade social, de interesses privados e públicos, de responsabilidade 
social e societária. O presente trabalho pretende harmonizar ou, ao menos, suavizar, 
tal tensão por meio da análise de três diferentes conceitos que são comumente 
confundidos e distorcidos: a função social da empresa, a responsabilidade social e a 
responsividade social; estabelecendo, então, o espectro de cabimento de cada um, 
levando em conta os aspectos legais-constitucionais, econômicos-teóricos e éticos 
que permitem sua definição, clareando quais são os limites mínimos estabelecidos 
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pela Constituição, as relações (e inter-relações) entre Estado, empresa e cidadão. 
Por fim, pretende-se observar a possibilidade de equilíbrio no constante jogo de 
forças entre a exigência de responsabilidade empresarial e a busca pela 
maximização de lucros, possibilitando à empresa trafegar no intervalo entre esses 
limites, efetivando tanto a liberdade de empreender quanto a responsabilidade social 
da empresa. O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa bibliográfica em livros e 
artigos científicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Função Social da Empresa; Responsabilidade Social; Direito 
Empresarial. 
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